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L E O N 
DE LA; PROVINCIA DE LEON 
. A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que loa señores Alcaldes j Sacre tan oa re-
ciban los números del BOLSTIM que correspondan al 
distntov dispondrán que se: fije un ejemplar en el 
sitio de eoetnmbre donde permanecer» hasta,elj re-
cibo del número siguiente. . 
Los Secré tanos cuidaran de conserrar. los Bouc-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n qne deberá ven Acaree cada año . ,-
S E P U B L I C A L O S L U N E S ^ M I K R C O L E S T V I E R N R S 
Se suBenbe en la Imprenta de la Diputac ión proTinoial k 4 pesetas 
50 cént imos^ el trimestre, 8 .pesetas al semostre jr Ib pesetas al año , 
pagadas al sobcitar la snscncion; 1 -
Números snoltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E E T E N C I A E D I T O R I A L . 
. Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean & instancia de parte ño pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con* 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés piirticuJar previo el pago ade-
lantado de 80 cóutimOH de peseta, por cada linea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL' 
' (Gaceta del día 21 de Ato l . ) 
PBBSIDBNCU. • 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
. S S . M M . el K e v y l a Tlema.Regen-, 
- te (q. V): g:) y Augus ta Real F a m i -
l i a continuao en Madrid sin novedad 
en su importante salud; ' 
. GOBIBENO D E PaOVINOlk.-
l?resupue)>los municipales ' . * 
Como á pesar,de ;)o dispue.-to en 
circulares de este-Gobierno, de 8 y 
17 del corriente,• no-hayan remitido 
' los 'Ayuntamientos que a con t inua -
ción se expresan, los presupuestos 
municipales ordinarios; para ¡el p r ó -
ximo" ejercicio de ,1893 -á 94, he-
acordado que en el plazo de quinto 
día hapao efectivas las multas á que-
se han hecho acreedores por su m o -
rosidad en -tan importante servicio;-
prev in iéndoles , que si no lo v e r i f i -
can , lo pondré en conocimiento de 
los respectivos Juzgados, á; fin de-
que las realicen.por Ja vía de apre--
mio. -
S i antes del día 3 de-Mayo, no se 
encuentran en es te Gobierno los 
presupuestos de los Ayuntamientos-
comprendidos en la relación adjun-
ta, pasare el tanto de culpa ¡i los 
Tribunales por desobediencia a m i 
autoridad. > 
León 25 de A b r i l de 1893.. 
Bt Qobiniftdor, 
Al«ns0 Itoman Vega . 
PRESUPUESTOS NO REMITIOOS 
Partido de Astorga ? 
Astorga, Benavides, Carr izo, L l a -
mas de la Ribera, Otero de Efcarp i -
2.0, Quintáni l la de Somoza, Quin ta -
na del Castillo, Truchas, V a l de San 
Lorenzo, V i l l ameg i l . 
Partido de L a Bañcza 
L a A n t i g u a , Bus t i l lo , L a g u n a 
Dpíga , Palacios, Pobladora, Q u i n -
tana del Marco, Quintana y C o n -
gostoV Regueras,"San Adr ián , San nstobal, San Esteban de Nogales. 
Santa Mana de l a Isla, Santa M a n a 
del Pá ramo , Soto 'de l a V e g a . U r -
díales , V i l l aza l a . ' : ,. 
Partido de Za Venlltt. 
B o ñ a r y Rodiezmu. 
, P a r t i d o ge León. 
¡Chozas , Garrafe,>Onzoni!la,-San-
tpvét i ia . Sariegos; Valdefresug, . V a l ; • 
verde del Camino, Vega de lu fan-
zpnesf ;Vi l ládapgos , Vi l l asábár iego , 
Vi l l a tune l . *-# 
•.'^Partido de ¡ furias de Paredes^ 
- Cabnllanes, L a M a i u a y Villabhuo 
- 'i ; . Partido'de Ponferrada.- ? >;•: •• 
- Alvares, Cabahas-raras, Castnl lo 
de Cabrera; Folgoso, Prmranza, S a u . 
Esteban de.Valdueza y .Benuza. 
• • ' Partido.ie R>año. 
. Cistierna, Roncdo, Vegamian. 
Partido de Sahagun. 
. -Almanza , Cubil los de Rueda, G a -
l legui l los , Joara, Joari l la , V i l l a i u i -
zar, Villaselau y Val lec i l lo . . 
Partido de Valencia de D . Juan. • 
r: A r d o n , . ' Cas t rofuér te ,• Corvi l los , ^ 
Fresno de la V e g a , Izagre, Valde-
vimbre, Villademor, Villamandos y 
Villaquejida. 
• 'Partido de Pilla franca. 
Berlanga, Oencia, s a u Martin de 
Moreda. 
caba i componer paraguas, calderas 
y zapatos. E n su v i r t ud , encargo á 
la Guardia c i v i l y d e m á s autoridades 
. dependientes de la m í a , procedan á 
i la busca y captura del citado R a m ó n , 
y de ser habido; ponerlo á disposi-
ción de mi autoridad. 
•| Lo que se publica en e l BOLETÍN 
I OFICIAL á los efectos que se mte-
i rosan". ••: 
| León 26 de A b r i l de 1893.-
•,• • ' K l Qobernatlbr.. ^ • 
Alansu ñ a m a n Vega.. 
O R D E N PÚBLICO : 
S e g ú n me participa el Sr. Juez 
de ins t rucción de Cangas de T i neo, 
se halla instruyendo causa c r imina l 
por robo do un caballo, á nn tal R a i 
m ó n , cuyas s e ñ a s son las que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: edad co-
mo de 25 afios p r ó x i m a m e n t e , esta-
tura regular, algo grueso, mereno, 
ba rb i l ampiño ; viste blusa y panta-
lón de tela azul , calzaba almadre-
ñ a s y llevaba boina azul , y se dedi-
!' S E C C I O N D E F O M E N T O 
• ÜBInMtf. 
D. ALONSO R O M A N V E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA . \ 
Hugo saber: Que por D . Marcos 
Tascou y D . Felipe Alonso, vecinos 
de Orzonaga y Sernlla,- se 'ha pre-
sentado en la Secc ióc de Fomento 
de este Gobierno de provincia, en 
el día 5 del mes de A b r i l , á las diez 
y cuarenta minutos de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de hierro 
llamada-Zg Társila, sita en t é rmino 
de Pedrosillo, del pueblo de. Corre-
cillas, A} untamiento de Valdepié-
lago, y l iúda a' todos vientos con 
terreno c o m ú n , y al Mediodía con 
camino de servidumbre de dicho 
Correciilas; hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se. t e n d r á por punto de partida 
un» calicata cont igua que hay eu 
dicho sitio de dos metros de profun-
didad, que dista del camino unos 20 
metros; desde donde se medi rán a l 
M . 100 metros, colocando la I." es-
taca; al N¿ 150, 2." estaca; al ['. 200 
y.se colocará la 3 . ' estaco; y desde 
é s t a con .350. metros a l Saliente, se 
l l egará al punto de partida; quedan-
do así cerrado el pe r ímet ro de las 
12 pertenencias solicitadas^ 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , se 
admite dicha solicitud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente, para que en el 
t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus -
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado, según- previene el 
art. 24 de l a ley de mine r í a v i -
gen te . . . . 
León 6 de A b r i l dé 1893: 
Alonso IBotmin V e r a 
Hago saber: Que' por D . A g u s t í n 
García; vecino de Cormero. se l ia 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia,.-
eu. ,cl .dia . 4'del 'mes de A b r i l , á las 
doce y media de su. m a ñ a n a , una 
sol ici tud de registro pidiendo 12 
f'ieirtenencias de lii^ójiná de . cobre' latnada Concepcidiíf-Bitn en termino 
de{los Canchales;' d e l pueblo d e ' 
C r é m e ñ e s , Ayuntamiento de -Vi l l a -
yandre, y linda ai N . arroyo O va 
Ilejo de la Juaca, a l . P . pozo del 
Sedó , Cumbre de las Hoces y sierra 
del Oso, M . Escobio de las fuentes 
y Sobromonté y sierra de la misma. 
Saliente fincas dé particulares y co-
rrales de ganados; hace la designa-
ción de las citadas 12 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
Lazo de la Valleja de la Hoz de los 
corrales; desde el se medi rán en d i -
rección N - , 300 metros; al P . , 150: 
al M . , 500; y el resto, al Este; que-
dando cerrado el perimero de las 12 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente po r de-
creto de este día la presente s o l i c i -
tud , sin perjuicio de tercero; loque 
se anuncia por medio del presente 
para q u é en el t é r m i n o de sesenta 
días , contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en és t e 
. Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
p rév i ené el art. 24 de la l ey de m i -
ne r í a v i g e n t é . 
León 6 de A b r i l de 1893. 
Alonso R o m á n Veffn. 
. '>.:----~.Ú'.;'>*»Wf ;X'¿<- / r ' : 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN O O I N T A Q I I J I D A D 
RiiPARTiMIENTO de 575.846 pesetas 62 c é n t i m o s , que esta Corporación acordó hoy girar cutre los Ayuntamientos de la provincia , para cubrir el déficit que 
resulte en su presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincia l , en a rmonía con l;i base 3.*, regla 2.* del art . 138 de la ley Munic ipa l y Real 




Al i ja de los Melones 
Al inanza 
A r d ó n 
A r g a n z a 
A r m u u i a 
As to rga 
Alvares 





Bercianos del C a m i n o . . . . . . 
Btircianos del P á r a m o . ' . . . . . 
Berlauga 
Boca de H u é r g a n o . : » . . 
B o ü a r 
Borrenes 
Brazuelo 
B a r ó n , i - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Busti l lu del P á r a m o . . . . . . . 
C a b a ñ a s - v a r a s . . . . . . . . . . i . 





Campo de l a Lomba . . . ' 
Campo de Vi l lav ide l 
Camponaraya . . '.. 
Canalejas 
Candín 
Cá rmenes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carracedelo. 
.Car r izo . . . ' . . . '< .? . ' . . . . 
Car roce ra . ; . 
Cast i l falé. :: 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna . 
Castri l lo los P o l v a z a v é s . . . . . 




Castro pódame .. 
Castrotierra . . . . ¿ . . . . . 
Cea. 
Cebauico. 
Cebronos del Río 
Cimanes do la V e g a . . . . 
Cimanes del Tejar 
Ciet ierna. 
Congosto 
Corvil los de los 'Oteros. 
Gorul lón . . . . . . . . . . . . . 
Cuadros 
Cabi l las de los Uteros . . 
Cabil las de Rueda 
C a b i l l o s . . 
Chozas de Abajo 
Destriana 




Folgoso de la R i b e r a . . . 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gallcguil los 
(Jarrare 
tíórdaliza del Pino 
Gordoncillb 
Oradefes 
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• 3;330 26 
17.968 61 
5.232 17 
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Gusendos dé los Oteros 
Hospi ta l de Orbigo. 
Igüeña 
Izagre . 
Joa r a . 
J o a r i l l a . . 
L a B a ñ e z a 
L a A n t i g u a -. 
La Erc ina 
Lago de Carucedo • 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . . 
L a Majrta. 
L i n e a r a . 
L a R o b l a ; . . . 
Las O m á S a s . . . . . . . . . . . . . . 
L a V e c i l l á . . 
L a Vega de A l m a n z a . . . . — 
' L e ó n . . . . . - . . ' . '. 
L i n o . . 
Los Barrios de L u n a . . . . . . . • 
Los Barrios de S a l a s . . . . . — 
L u c i l l o ; ; . ' . . . . ¿ . . . . . . . 
Llamas d é la Ribera . . . . — 
M o g a z j . — 
Mansi l la dff;]as M u í a s . . . . . . 
Mansi l la Mayor . . . . . . . . . . . 
M a r a ñ a . . . . . . . . . . . . . , 
Matndeóo de los Oteros.. 
Matallana 
Matanza'.^ . . . . . . . . 
M o l i n a s é c a ; . . . 
Mur í a s de Paredes.: 
Noceda . . 
Concia . . 
Onzonil la . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oaeja dé S a j a m b r e . : . . ¿ . . . ; 
Otero dé Escarpizo ; . . . . 
Pajares d é los Oteros. . . . 
I'ó'laciós de'la V a l d u é r n ' a . . . . 
Palacios 'dél: S i l . . ' . . ; . . . . . . . . 
Paradaséco'.* . . . . . . . — 
P á r a m o d e í ' S i l . . . . . ; . . . 
Peranz 'anes . . . , 
Pob ladú ra Pé layo G a r c í a . . . . 
Pola de Gordón . . ; . . . . . . 
P o n t ' e r r a d a . . . . . . . . í , . . . . . . . 
Pórtela ' dé A g u i a r . . . . . . ' . . . ; 
Pbsadáídé . V a l d e o n . ; ; ; ; . . ; . . . 
Pozuelo del P á r a m o . ; . . . . . . . 
P r a d o . ' ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 
( juintanilla de S o m o z á . . . . . . 
Pr ia raúzá del B i e r z o . . . ; . . . . 
Prioro ; . .•. . ' . . - . . . . . . . . . . . . 
P u é n t é ' D o m i n g o F l ó r e z . ' . . . . 
Quintaim del Cas t i l lo . . . . 
Quin tana del Marco • . . . . : . . 
Quintana .y C o n g ó s t o . . 
Rabanal del C a m i n o . . ; . . . . . 
Regueras de A r r i b a . . . . ' 
Reuedo dé V a l d é t u e j a r . . . . . ¿ 
Keyero . . . ' . . . . . 
R i a ñ o ' . . . . . . . . . . . . . ¿ . . 
Riego de la V e g a . . 
Rie l lo -. 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo. 
Ropernelos. 
S á l i a ' g ú n . . " . ; . . . 
Sahelices del Rio . 
S á l a m ó n ; . " . ' . ' . . ; . . . . . . . 
San Adrián de l 'Va l l e , . 
S. André s del l iaban e d o . . . . 
S a n c e d u " . . . . . . 
S. Cr is tóbal de la Po lan te ra . . 
San Esteban de N o g a l e s . . . . 
S .Esteban de Valdueza 
San Justo de la V e g a . . . . 
S . Millán . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
S. Pedro deBercianos 
Sta . Colomba de C u r u e B o . . : 
S ta . Colomba de Somoza 
Sta . Cr i s t inadeValmadr iga l . 
Sta : Elena de Jamuz 
Sta. M a m de la I s l a . . . . . . . . 
S ta . María del P á r a m o 
Santa Jf a ría de Oetlús 
Sta . Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
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Soto ae ¡a Veg-a 
Soto y A m i o 















V a l de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de O . Juan 
Valverde del C a m i n o . . . . . . . 
Valverde Enr ique 
Val lec i l lo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera ' 
V e g a de Espinareda 
V e g a de lutauzones 
V e g a de Valcarce 
V e g a m i á n 
Vegaquemada 
Vegarienzn 
Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
VlUabraz 
V i l l a c é . . 
V í l l ádangps 
Villadeeanes 
Villadetnor de la Vega 
Vi l lafer 
VillagatÓD 
Vil lafranca del Bierzo 
Vi l lahomate 
Vil lamandos 
Vi l l a r aañán 
V i l l a m a r t i n de D . S a n c h o . . . 
V i l l a m e g i l 
V i l l amiza r 
V i l l a m o l 
Vi l lamont i in 
Vi l l amora t i e l 
V i l l a m i e v a de las Manzanas. 
Vil laqui latnbre 
Vil laquej ida 
Vil larejo 
Vi l la res 
Vil lasabaviegí / 
V i l l a s e l i n 
V i l l a tu r i e l 
Vi l laverde de Arcayos 
Vi l l ayandre 
V i l l a z a l a 
Vi l l azanzo 
Urd ía l e s del Pá ramo 
Zotes 


































































































































































































































































































































































































































































































Aprobado por l a Diputación en sesión de hoy. León y Abr i l 18 de 1893.—El Presidente, Antonio Vil lar ino. 
SIÉ 
M '• 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
D . Federico Fe rnández Gallardo, A d -
ministrador de Contribuciones de 
l a provincia y Presidente de la 
Comisión de eva luac ión de esta 
capital . 
H a g o saber: Que desde el día de 
m a ñ a n a y por el t é rmino improrro-
gnlile de quince dias, es ta rá de U i a -
nifiesto en la oficina de dicha C o m i -
s ión , el apénd i ce al omillaramieutn 
que ha de servir de base al reparti-
miento del año económico de 1893 
á 94 . para que cada uuo do los com-
prendidos eu él pueda hacer las re-
clamaciones que crea convenientes; 
advh tiendo,que pasado dicho plazo, 
no se rán ateutidaslasque produzcan. 
León 25 de A b r i l de 1893.—Fede-
í i c o F . Gallardo. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de Armunia. 
Los dias l . ° y 2 de Mayo, son los 
señalados para la recaudación v o -
luntaria de las contribuciones de 
territorial é industrial del 4." t r i -
mestre, asi como también las de sus 
atrasos, por la agencia ejecutiva, 
en Ja casa de Ayuntamiento, desde 
las nuevo de la mañana á las cua-
tro de la tarde. I 
Armunia 25 de Abr i l de 1893.— ! 
E l Alca lde , Pío Mar t in . 
Alcaldía conslilvciojial de Cultillos, 
E l día 30 del corriente mes de 
A b r i l , y hora de las dos de su tarde, 
con vista del pliego de condiciones, 
t endrá lugar en la capitular de este 
Ayuntamiento , bajo la presidencia 
del Sr . Alcalde y Comisión m u n i c i -
pal, la subasta á venta libre de las 
especies sujetas al impuesto de con-
sumos, para el ejercicio económieo 
do 1893 á 94, bajo el tipo de 3.939 
pesetas 75 cén t imos , cupo para el 
Tesoro y recargos municipales; y 
caso de no ser interesada la subas-
ta i venta l ibre, se tramitarii el e x -
pediente de arriendo á la exclusiva, 
abrazando en él los ramos de l í q u i -
dos, carnes frescas y saladas; que-
dando su je to a l encabezamiento 
gremial , que al efecto se l evan tó 
acta el día 12 de los corrientes, ob-
servando todo lo preceptuado en el 
vigente Reglamento de Consumos. 
Cubillos 22 de A b r i l de 1893.—El 
Alcalde, Jote M.° Ma iqués . 
ANUNCIOS P A R T I C U L A K B B . 
A R R I E N D O D E P A S T O S . 
No habiendo tenido lugar por fal-
ta de postores, la subasta anuncia-
da el día l.0de A b r i l , para el arrien-
do de los pastos do hierbas mayores 
y menores de la dehesa de Mestajas, 
sita en la provincia de León, part i-
do judic ia l de L a Bañeza, se anuu-
cia una segunda subasta, que se ce-
lebrará el 2 do Junio próximo, en 
la casa de la citada dehesa, cou arre-
glo al pliego de condiciones refor-
mado, que es ta rá de manifiesto eu 
aquél la , pura los que quieran exa--
minarlo o tomar parte eu el remate. 
1 imprenta de IB Diputación provincial. 
